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Parlament del Sr. Antoni Mut Calafell director de 
l'Arxiu del Regne de Mallorca amb motiu de la 
inauguració del Congrés. 
R e f l e x i o n s s o b r e la d e f e n s a d e l s f o n s b i b l i o g r à f i c , 
d o c u m e n t a l i g r à f i c d e l p a t r i m o n i c u l t u r a l 
d e l e s I l l e s B a l e a r s 
La Societat Arqueològica Lul· l iana -s 'Arqueològica, s implement , en el 
nost re l lenguatge familiar, quo t id i à - en compliment de r enova t s preceptes 
e s t a t u t a r i s h a organi tza t el p resen t II Congrés sobre un t e m a a p r e s s a n t del 
nost re en torn o pa t r imoni cul tura l , una preocupació e s t r e t a m e n t l l igada a ls 
or ígens i fundació de l ' ent i ta t i u n a cons tant en les seves ac tuacions , tal com 
exposà d e t a l l a d a m e n t el P res iden t Miquel Duran a l'acte i n a u g u r a l del I 
d 'aques ts Congressos el febrer de 1990. 
Voler copsar d ' una sola vegada les nombroses facetes q u e compor ta 
a q u e s t ric Pa t r imoni històric fóra u n a tasca excessiva i podr ia conduir a 
r e s u l t a t s m a s s a genera ls o esvaïts i, per conseqüent , abocats i n t r í n s e c a m e n t 
a la inoperància . 
L 'ant iga m à x i m a de dividir per a vèncer és t am b é vàlida en el nost re cas. 
Per a que s t motiu, si el Congrés de fa dos anys girà en torn de la base 
jurídica per a la defensa del Patrimoni cultural a la Comunitat Autònoma de 
les Balears, i s 'estengué així mate ix en consideracions sobre el P a t r i m o n i 
arqui tectònic , toponímic i sobre el medi na tu r a l , t rebal ls que foren recollits a 
un n ú m e r o monogràfic del seu j a secular Bolletí, enguany la m a t è r i a d 'anàlisi 
enfoca la defensa dels fons bibliogràfic, documental i. gràfic, t r e s aspectes més 
del Pa t r imoni en la seva globali tat . 
En a q u e s t a presentació ens cenyirem hab i t ua lmen t a les definicions i 
e sque me s es tab le r t s per la Llei 16/1985, de 25 de juny , del Pa t r imoni Històric 
Espanyol en t r a c t a r dels respect ius camps del Pa t r imon i , així com dels 
Arxius , Bibl ioteques i M u s e u s - u n a Llei que té g ran t r a scendenc i a - , però 
a b a n s pe rme teu -me unes divagacions personals sobre el valor d 'a lgun dels 
t e r m e s que mane ja rem al l larg de l'exposició. 
De s e m p r e he considera t que el vocable document pot e n t r a n y a r u n 
sen t i t molt ex tens o genera l . Doctimentum té a r re ls comunes a m b el verb 
docere que significa mos t ra r , enunciar , ensenya r o, per e m p r a r u n a express ió 
d 'actual i ta t , informar, proporcionar informació. 
Segons a q u e s t a interpretació, document lato sensu és tot allò que en si 
ma te ix po r t a una cà r rega informativa sobre qualsevol fet, del qual n 'és 
tes t imoni . I per això serveix a la Història. 
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En conseqüència seria per fec tament acceptable p a r l a r de d o c u m e n t s 
etnològics, arqueològics, heràldics , admin i s t ra t ius , l i teraris , gràfics, sonors , 
etc.,. i fins i to t v ivents . 
La c i rcumstànc ia que per raons metodològiques u n s o a l t r e s es reuneix in 
i ut i l i tzin cient íf icament a Cen t r e s d is t in ts , com els Museus , les Biblioteques, 
els Arxius , les F i lmoteques o les Fonoteques, no a l te ra al meu e n t e n d r e el 
concepte bàsic de document . 
En r e a l i t a t els l ímits e n t r e aques t e s c lasses d ' e s t a b l i m e n t s no són 
c o m p l e t a m e n t e s t ancs i per aques t motiu cer ts objectes es poden t robar 
i n d i s t i n t a m e n t a un o a a l t re d'ells. Així no e s t r anya que un g r a v a t es 
conservi a un Museu , a un Arxiu o bé a una Biblioteca; que d e t e r m i n a t s 
m a n u s c r i t s o impressos , com una Crònica o uns Butl le t ins Oficials, figurin 
i g u a l m e n t a u n a Biblioteca o a un Arxiu; o que el d iscurs d 'un polític o un 
d e b a t p a r l a m e n t a r i en reg i s t r a t s en cinta magnetofónica t enguin cabuda a 
u n a Fonoteca, a u n a Biblioteca o a un Arxiu històric, per no c i tar més que 
u n s exemples . 
Pe r a l t ra pa r t un mot clau presideix tots els a l t res d ins l 'enunciat del 
Congrés , el de defensa. 
Defensa és an tòn im d 'atac. Es defensa allò que és vol p re se rva r de ser 
d e s t r u ï t per tal de fer-lo pe rdura r . 
El p r o s p e c t e d e c o n v o c a t ò r i a del C o n g r é s difós pe r la S o c i e t a t 
Arqueològica Lul · l iana posa de relleu que és urgent de fer prendre conciencia 
a la població en general de la importancia d'aquest Patrimoni i, a la vegada, 
dels perills que corre. Tota la nostra coneixença del passat en deriva i, per 
això, només en tant que el conservem, podrem conservar la nostra identitat. 
Per contra no podem oblidar més la deseu ran cu amb que sovint és tractat ni 
les escasses mesures de protecció que sobre ell s'exerceixen. 
E s t roba r e a l m e n t en perill el Pa t r imoni bibliogràfic, documenta l i gràfic 
de les nos t res Illes?. 
Pe r no e s t endre en excés aques tes notes, que se ran sens dubte àmpl ia-
m e n t perfeccionades per les corresponents Ponències en cada u n a d 'aques tes 
ma tè r i e s , voldria or ien ta r la meva intervenció cap a u n s sugge r imen t s que 
serveixin per susc i ta r una reflexió comuna i inc lus ivament el deba t , comen-
ç a n t per t r a c t a r m é s p a r t i c u l a r m e n t dels fons documen ta l s , s e g u r a m e n t 
influït per mot ius de deformació professional i per ésser un camp on me puc 
exp lana r a m b m é s coneixement de causa. 
E L F O N S O P A T R I M O N I D O C U M E N T A L 
No és el meu àn im d 'entenebr i r desorb i tadament el p a n o r a m a que ofe-
reix a l ' ac tual i ta t el Pa t r imoni documental a les Balears , car pecaríem d'in-
j u s t s si no reconeguéssiu! reali tzacions i avanços n e t a m e n t posi t ius i encorat-
j ado r s , on p a r t h e r e t a t s i en p a r t consecucions recents , ta l com l 'existència 
d ' impor t an t s Arx ius històrics, en plural , els quals han vist i nc r emen ta t s pau-
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l a t i n a m e n t els seus fons, serveis i recursos, la d 'a lguns Arxius cent ra l s o 
genera l s a de t e rminades dependències de l 'Administració que a p a r t de la 
documentac ió denominada admin i s t ra t iva en gua rden igua lmen t d ' in terès 
his tòr ic , la política d 'organització o reorgani tzació d 'a l t res Arxius , i m é s 
p a r t i c u l a r m e n t d'Arxius munic ipals , e t c . , però així i tot voldríem fixar la 
nos t ra atenció més av ia t sobre els aspectes negat ius que gravi ten des de fa 
t e m p s sobre el Pat r imoni documenta l illenc i enca ra no han t roba t els remeis 
pe r t inen t s , car és p rec i samen t aquí on més s'ha d 'aplicar la tàctica defensiva 
de neu t r a l i t z a r els perills. 
Les ag res s ions al nost re Pa t r imoni documenta l l l a m e n t a b l e m e n t no 
t enen u n a circumscripció temporal ni unes causes ún iques . A r r a n q u e n de 
cen túr ies an te r io r s i s 'estenen fins al present i en elles han in te rv ingu t t ir is 
i t ro ians , tot s'ha de dir, objectivament par lan t . 
Unes s imples mos t res pe rme t r an recolzar aques ta tesi, t a n t en relació a 
la documentació pública, com a la no oficial. 
Per no re mon ta r -me més que de passada a pè rdues que mai h a n e s t a t 
prou aclar ides , com la de l'Arxiu de la Cancelleria reial de Mal lorca -para l · l e l 
d u r a n t el període de la nostra dinast ia privativa dels famosos regis t res de 
l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó- , voldria r ememora r un d iumenge d 'octubre de 
1585, quan els patres patrias de) Regne mal lorquí r eun i t s en G r a n i Gene ra l 
Consell del iberaven preocupats perquè, i cit, per negligent ta y no haver-hi qui 
y tenga compte, se perden moltes scriptitres, libres y actes en gran dany y 
perjuy d'esta Universitat, y.s deven de tenir noticia de les franqueses, privi-
legis, bons usos y altres concernents al be publich de aquest Regne i, per evi-
t a r el tort , p roposaren fer un Arxiu gran, ahont stiguessen recòndits y guar-
dats tots los actes, Ubres y altres scríptures de la Universitat i encomenar- lo 
a les a tencions de l'úffíci de Arxiver (ARM: Libre de determinacions del 
Consell General de la Universitat y Regne de Mallorca..., AGC, 4 3 , f. 39}. 
Observem la impor tànc ia a t r ibuïda pels prohoms i consellers ma l lo rqu ins 
a la disminució del pa t r imoni documental , objecte de l 'a larma, i a la necess i ta t 
d ' anomena r un responsable seu de cara a la bona gestió dels afers públics, 
mo t iu fonamenta l de la creació o existència de l'Arxiu, car e s t a m e n c a r a molt 
l luny de l 'obertura d 'aques ts dipòsits a la investigació històrica, una ac t i tud 
que no es p rodu i rà dec id idament fins el segle XIX, com sabem. 
Ara bé, si en aques t cas es t rac tava de cercar solucions a ma t s ostensibles 
i reconeguts des de la pròpia institució, en a l t r e s ocasions les malifetes 
causades al Pa t r imoni documenta l han es ta t ca lcu ladament provocades t a m -
bé per la pròpia Adminis t ració: així la venda efectuada l'any 1858 de les 
causes c r imina ls de la Reial Audiència com a paper vell, a 8 re ia ls l 'arrova, 
i no és l 'única vegada ni de molt que documentació s emblan t s 'ha fet desapa -
rèixer p remed i t ada i i r reversiblement . Es clar que no sempre ten im notícia 
d o c u m e n t a d a d 'el iminacions s imilars , però en sofrim les conseqüències: de 
l 'Arxiu dels an t i cs Veguers , una insti tució judicial de p r imera categor ia d'an-
tes del Decre t de Nova P lan ta , per exemple, no en queda p r àc t i c am en t res . 
I podriem par l a r de desapar ic ions molt més recents efectuades en base al 
con t ingut int r ínsec dels documents . 
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Alt res incurs ions contra el Pat r imoni no són d 'ordre in te rn , des de la 
m a t e i x a Adminis t rac ió , in tenc ionadament o més aviat per no saber aprec ia r 
que els documen t s m é s enllà del seu valor de gestió, que caduca, t enen el de 
prova o t e s t imon iança històrica. Vénen des de fora. En són demos t r a t i u s els 
saquejos de documentació causa t s pels a tacs turcs a Menorca el segle XVI, 
q u e mot iva ren el conegut èxode del Llibre vermell de Ciutadel la , o molt m é s 
a p r o p de nosal t res els a s sa l t s populars als Arxius de la Inquisició a P a l m a 
l 'any 1820 a m b motiu de l'abolició del Tr ibunal del S a n t Ofici - i j a s 'havia 
t e n g u t in tenció de pegar-hi foc a la da r r e r i a de 1521 en t e m p s de les 
G e r m a n i e s - o a ls Arxius municipals d 'Andratx, S a n t a n y í i Por re res el 1868 
a r r a n del d e s t r o n a m e n t d'Isabel II. Explicacions de fets com a q u e s t s són fàcils 
de col·legir. 
Accions rad ica ls com les e s m e n t a d e s no han e s t a t per desgràcia l 'única 
causa de la minva del Patr imoni arxivístic a les Balears . Documentació pú-
blica o p r ivada , g e n e r a d a aqu í i que t robar ia el seu sent i t m é s normal de 
conservar-se i gua lmen t al lloc originari , per unes r aons o a l t r e s no h a q u e d a t 
a la t e r r a i a r a r a u lluny de la llar. Els documents conventuals més ant ics 
i ncau t a t s q u a n la desamort i tzació eclesiàstica, els del Reial Pa t r imoni del 
segle XIX o p a r t de l'Arxiu d 'una família t an t r ep resen ta t iva com la dels 
Comtes d 'Aiamans no són més en t re nosal tres. 
P e r a l t r a b a n d a e x i s t e i x e n ind ic i s f o n a m e n t a t s o i n c l u s i v a m e n t 
informació fidedigna de que documentació indiscut iblement pública que al 
seu t e m p s formava p a r t del respectiu Arxiu inst i tucional figura a c t u a l m e n t 
i n t eg rada en Arxius pr iva ts , d e s m e m b r a d a del nucli d'origen. Sens dub te 
s 'haur ien de cercar explicacions pun tua l s a cada u n a de les s i tuacions així 
c reades , que no tenen per qué ésser forçosament obscures, ni es l imiten sovint 
a u n o dos volums o a mitja dotzena de pergamins , sense llevar impor tànc ia 
al fet, sinó a fons de certa enve rgadura que, al meu en tendre , h a u r i e n d 'esser 
r e i n t e g r a t s a l'Arxiu pr imigeni , d'on no hau r i en d 'haver sortit . 
Pe r posar un exemple hipotètic, si de la sèrie completa de Llibres d'actes 
del Gran i General Consell, composta inicialment per 100 volums, en r e s t en 
99 al seu Arxiu na tu r a l i l'únic que falta és en m a n s es t ranyes , a q u e s t tom 
h a u r i a de ser r ecupe ra t per a l 'Administració productora mi t jançant solu-
cions apropiades . A m b més motiu quan es t rac ta de fons c e r t a m e n t més 
quant iosos . 
Ocas iona lmen t cal i m p u t a r les disminucions del Pa t r imoni a acc idents 
catastròfics , que poden ten i r resu l ta t s au t èn t i camen t desas t rosos si no es 
p reveuen o si no s 'aconsegueixen controlar una volta desencadena t s . 
Per t o r n a r a un dels casos recordats fa uns momen t s , el de la creació de 
l 'Arxiu de ta Un ive r s i t a t de la C i u t a t i Regne de Mallorca a la fi del segle XVI, 
el qual d u r a n t m é s de t res cents anys es gua rdà a l 'Ajuntament de P a l m a , 
no podem deixar d'evocar l'incendi que s'hi declarà la vesprada del 28 de 
febrer de 1894, el qual amenaçà se r iosament la pervivència dels t resors 
documen ta l s a l là reuni t s segle rera segle. Per for tuna lograren ésser evacua t s 
i va ren r o m a n d r e aquel la nit a la in tempèrie , a ca r amu l l a t s en t e r r a i custo-
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d ia t s per la G u à r d i a Civil, a b a n s de poder-se re t i ra r el dia següen t en previsió 
d 'eventua ls plujes. Cal repet i r aqu í la descripció feta per l 'Arxiver don Pe re 
Antoni Sancho i Vicens tal com consta a la Memoria descriptiva del Archivo 
Histórico de Mallorca que publicà anys més ta rd , el 1916: Tan luego como 
oyeron los toques de alarma de la campana d'en Figuera, que es la del reloj 
del Municipio, acudieron a salvar el Establecimiento todos los individuos del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos aquí residentes, muchos 
de los miembros de la benemérita Sociedad Arqueológica Luliana, militares 
y o í ros personas amantes de los estudios históricos. Bajóse por una ventana 
de la dependencia que daba a la parte posterior del edificio, en que había un 
patio o jardincillo, el códice de Romeo des Poal titulado "Franquesiae a 
Regibus Majoricarum concessae", verdadera joya artística, atándolo con cuer-
das y depositándolo durante aquella aciaga noche en el domicilio de un señor 
Concejal que allí cerca vivía. 
No sempre els s inis t res acaben a m b u n s resu l ta t s t a n sortosos. 
Tampoc s 'han d'oblidar causes més f reqüents i m a s s a hab i t ua l s , però no 
gens inòcues pel Pa t r imoni documenta l , com les i nadequades condicions dels 
locals on s 'acumulen els papers a voltes d u r a n t l largs per íodes de t e m p s , mal 
co l · loca t s , p a t i n t h u m i t a t i pols o e ls e fec tes noc ius d e l s i n s e c t e s i 
microorganismes que hi proliferen afavorits per aques tes o a l t r e s c i rcums-
t ànc ies adverses , sense ocul tar els riscs ocasionats pe r u n a incorrec ta o 
excessiva manipulac ió dels documents , als que ens referirem m é s envan t . 
¿I qui no h a sen t i t contar qualque vegada històries com la del s a l v a m e n t 
pe r p u r a casua l i t a t i in extremis d 'una au tèn t ica joia documenta l , com la d 'un 
Llibre de franqueses i privilegis del segle XIV que un p e d a c e r e s t a v a 
u t i l i t zan t per fer car tu txos de moneda m e n u d a i que fou re sca ta t pel senyor 
Miquel Arbona Oliver devers l'any 1937 i donà, j a mut i l a t , a l'Arxiu del Regne 
de Mallorca?. ¿ Q u a n t s de documents impor tan t s no s ' hau ran p e r d u t en cir-
cums tànc ie s m é s o manco semblants? . 
I podríem cont inuar la relació de fets semblants i aplicar-la sovint a to ta 
classe d'Arxius i no j u s t als que depenen de l 'Administració pública, però 
a q u e s t e s pinzel lades són suficients per a la nostra a rgumentac ió . 
I n t en t em a r a a apropar -nos a la situació legal i real del Pa t r imon i 
a rx iv ís t ic a B a l e a r s en a q u e s t a dècada final del segle XX, p r e n i n t les 
disposicions vigents com a p u n t de referència per ta l d 'observar qu ines són les 
m é s notòries i la m a n e r a en que s'acompleixen o no. 
El concepte de document , segons la Llei de Pa t r imoni Històric Espanyol , 
ar t ic le 49, a b a s t a tota expressió en llenguatge natural o convencional i 
qualsevol altra expressió gràfica, sonora o en imatge, recollides sobre 
qualsevol tipus de suport material, inclusivament els suports informàtics, 
a m b exclusió dels exempla r s no originals d'edicions. 
C o m p l e m e n t à r i a m e n t est ipula que són pa r t const i tut iva del Pa t r imoni 
els documents de qualsevol època generats, conservats o reunits en l'exercici 
de les seves funcions per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic, per 
les persones jurídiques en el capital de les quals participi majoritàriament 
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l'Estat o altres entitats públiques, i per les persones privades, físiques o 
jurídiques, gestores de serveis públics en allò relacionat amb la gestió dels 
sobredits servids. Com es veu, en el cas específic de la documentació pública 
no existeixen t e rmin i s exclusius i qualsevol document es considerat Pa t r imo-
ni des de la seva creació. Per conseqüent , sols es pot e l iminar sota les condi-
cions expressades per la pròpia Llei. 
Formen igualment part del Patrimoni documental - c o n t i n u a manifes-
t a s t a n t l ' e smentada n o r m a - els documents amb una antiguitat superior als 
40 anys, generats, conservats o reunits en l'exercici de les seves activitats per 
les entitats i associacions de caràcter polític, sindical o religiós i per les 
entitats, fundacions i assMiacions culturals i educatives de caràcter privat. 
Integren així mateix el Patrimoni documental els documents d'una 
antiguitat superior als 100 anys generats, conservats o reunits per qualsevols 
altres entitas particulars o persones físiques. 
Per concloure és d e t e r m i n a que l'Administració de l'Estat podrà declarar 
constitutius del Patrimoni documental aquells documents que, sense atendre 
l'antiguitat indicada, mereixin aquesta consideració. 
Segons es desprèn , aques t a ampla concepció de Pa t r imoni documenta l 
con templa no so lament la documentació de caràcter públic, sinó t a m b é la 
d' índole par t icu lar , es tab l in t impor tan t s precisions i innovacions al respecte . 
Ara bé, qu in és l 'estat general del Pa t r imoni documenta l així definit a la 
nos t ra C o m u n i t a t Autònoma?. 
Com u n a p r i m e r a observació podriem d e s t a c a r la seva magnitut i 
dispersió. 
Recordem que són nombroses les dependències oficials ex is ten ts , unes 
r ep re sen ta t i ves de l 'Administració Centra l de l 'Estat i a l t res pròpies de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a a diferents nivells: Govern, Consells Insu la r s , Adminis-
tració munic ipa l . No crec necessari haver d ' enumera r en detal l to ts i cada un 
dels seus o rgan i smes , per a l t r a p a r t prou coneguts , un reper tor i que esdeven-
d r i a l la rg i feixuc. 
Respecte a ls Arx ius que no per tanyen a l 'Administració p ròp iamen t , 
facem memòr i a r e sumida , per tal d'exemplificar-los r ep re sen t a t i vamen t , dels 
de l 'Esglès ia Catò l ica , t a n an t i c s i abundosos ; dels de les a g r u p a c i o n s 
polí t iques i s indicals; dels de certes en t i t a t s educat ives o bé de caràc te r cien-
tífico-cultural, com és la pròpia Societat Arqueològica Lul · l iana; de Col·le-gis 
p rofess iona ls com els de l s me tges , a rqu i t ec t e s o advoca t s ; de C a m b r e s 
Oficials; de múl t ip les empreses : impremptes i mit jans de comunicació -per iò -
dics, rad io i t e lev i s ió - , bancà r i e s , t r a n s p o r t s pe r t e r r a , a i r e i m a r , les 
der ivades de d e t e r m i n a t s r a m s de la indús t r ia i serveis; a lguns Cen t r e s de 
sa lu t ; els de Societats or ien tades a l'esplai des del c inema als espor ts ; els 
Arx ius d ' impor t an t s i a voltes centenàr ies famílies de C i u t a t i de la p a r t 
forana o els persona ls d 'escriptors, ar t i s tes , genealogistes, des t aca t s polítics, 
mi l i ta rs o r e p r e s e n t a n t s de professions tècniques, h u m a n í s t i q u e s o de qualse-
vol índole, etc..., que han desenrot l la t les seves ac t iv i ta ts en t re nosa l t res 
e n c a r a q u e no s e m p r e sien nad ius d 'aques ta t e r ra , sense excloure la docu-
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mentació que passa pels es tab l iments dedicats a la seva compra-venda . I no 
vull a l la rgar m é s aques t a somera relació. 
El volum i l 'extensa repart ició física del nostre Pa t r imoni documenta l 
dificulten sens dubte el seu coneixement i control. De fet no en t en im e n c a r a 
un C e n s global com j a posseeixen a l t res Comun i t a t s Autònomes , m a l d a m e n t 
sien quas i to ts incomplets - h e m de ser real is tes i no deixar-nos enlluernar—, 
si bé el 1990 la Conselleria de Cul tu ra , Educació i Espor t s enca r regà la 
confecció d 'un es tudi per tal de perfilar là situació i problemàt ica dels Arxius 
de les Illes, els r e s u l t a t s del qual no s'han fet públics, q u e j o sàpiga. 
El que sí ens consta és que l 'equip que ha du t a t e r m e aq u es t t rebal l h a 
t r o b a t no p o q u e s d i f icu l ta t s a l 'hora d 'efectuar- lo d e g u t a la d e s i g u a l 
col·laboració rebuda t a n t de p a r t d 'organismes públics com d 'en t i ta t s i perso-
nes pa r t i cu l a r s , poc propensos u n s a d o n a r de ta l l s que podr ien reve la r 
l 'abandó en que tenen els seus documents o per considerar-ho els a l t r e s u n a 
in t rus ió dins la seva in t imi ta t . Si s 'aconseguessin s u p e r a r a q u e s t s t i pus 
d'obstacles, la confecció d'un Cens el més exhaus t iu possible, a m b dades a 
nivell de sèr ies documenta l s o d ' Inventar i , seria un p u n t de p a r t i d a essencial 
pe r a valorar q u a n t i t a t i v a i qua l i t a t i vamen t aques t Pa t r imoni documenta l . I 
facili taria s e g u r a m e n t les t a sques de control i de prevenció sobre les a l t e ra -
cions que pugui expe r imen ta r des d 'eventuals el iminacions fins a canvis de 
t i tu l a r i t a t d 'aquells béns que per la seva n a t u r a han d 'es tar inclosos d ins 
a lgun dels regis t res admin i s t r a t iu s previs ts a la Llei de Pa t r imoni Històric 
Espanyol , p a s s a n t per la mancança de condicions de conservació i servici 
d ' aque l l s Arx ius on són exigibles per a posa r en p ràc t i ca d e t e r m i n a t s 
p receptes const i tucionals , com explicarem. 
U n a c i rcumstànc ia significativa que incideix molt nega t i vamen t sobre la 
conservació del Pa t r imoni documenta l és l'escassa concienciado del seu valor, 
no j u s t per p a r t d ' au tor i t a t s i funcionaris que tenen el deure i m p e r a t i u de 
g a r a n t i r el seu m a n t e n i m e n t , sinó t ambé en t re amples e s t r a t s de la societat , 
a m b les sa lve ta t s que es per tany respecte a uns o a a l t r e s q u a n es fan 
af i rmacions genera l i t zades com aques ta . 
I no pe r m a n c a d 'una normat iva d'obligada observancia, en t re la qual pe r 
no ésser e x h a u s t i u només ci taré el Codi Penal vigent, ar t icle 364, que espe-
cifica sancions cont ra els funcionaris que sostreguin, des t rue ixen o ocultin 
d o c u m e n t s que tenen confiats en raó del seu càrrec; el Decre t de 8 de m a i g 
de 1969 de creació de l'Arxiu General de l 'Administració Civil de l 'Esta t , 
u b i c a t a Alca là d ' H e n a r e s , on es d i sposa que la d o c u m e n t a c i ó d e les 
Delegac ions Provinc ia ls i a l t r e s o r g a n i s m e s oficials s 'ha de r e m e t r e al 
p e r t i n e n t Arxiu Històric Provincial en complir-se 15 anys del seu ingrés en 
el respect iu Arxiu centra l - u n Arxiu que lògicament h a u r i a d ' instal · lar-se a 
to tes les dependències cor responents - , o bé la més recent i completa de les 
Lleis al respecte , la de Patr imoni Històric Espanyol de 1985 que , com s'ha 
indicat , precisa no sols les obligacions envers el Pa t r imoni documenta l q u e 
corresponen a l 'Administració Pública, sinó t am b é a la res ta del cos social, 
a r r e u de la nació. 
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L' incompl iment no gens excepcional de dites normes h a produï t efectes 
deplorables sobre aques t Pa t r imoni i cont inuarà causan t -ne m e n t r e s no en 
p rengu in conciencia to t s els afectats , a qualsevol nivell, i es facin respec ta r 
d ' una m a n e r a taxa t iva . 
Alguns dels r e s u l t a t s nega t ius provocats per la inobservancia m a s s a ha-
bi tual d ' aques ta normat iva tenen u n a explicació clara, n 'estic convençut: no 
ex is t i ran mai Arxius , sinó acumulacions de papers cada volta m é s volumi-
noses i de s to rban t s - i aques t a és a l t ra de les causes que indueixen a la seva 
sup re s s ió - , si no es confien a au tèn t ics professionals de la documentació , a 
Arx ivers qual i f icats , sens ib les a ls perills que l 'envolten i a m b capac i t a t 
d ' in te rveni r en el seu cicle vital des del moment de produir-se fins a la decisió 
d 'expurgar- la o de gua rda r - l a indefinidament. Tampoc exis t i ran Arx ius si no 
es disposa de locals i instal · lacions adequa t s per a acollir, conservar i difondre 
els respec t ius fons documenta ls . 
E l s Arxius són p a r t imprescript ible del Pat r imoni documenta l i, si aq u es t 
s 'ha de defensar , no és per a tenir-lo t anca t a m b pany i clau, sinó al servei 
de la pròpia Adminis t rac ió i dels c iu tadans , tal com preveuen la Const i tució 
i la Llei de Pa t r imoni Històric en els art icles referits a la consul tab i l i ta t dels 
d o c u m e n t s des del període de la seva vida admin is t ra t iva , m a b les excepcions 
i g u a l m e n t p r e d e t e r m i n a d e s de forma expressa, sense obl idar les t a sques de 
projecció educa t iva i cul tural que ev iden tmen t han de complir a q u e s t s Cen-
t r e s . 
Per totes aques t e s raons: 
- no són acceptables les destruccions de documentació d ' in terès per a 
l 'Administració, pels admin i s t r a t s o pels estudiosos. 
- ni és coheren t que l 'Administració pública, que ha d'exigir a la r e s t a de 
la societat el compl iment dels seus deures envers el Pa t r imoni documenta l , 
no doni tot l 'exemple que pe r t any en aques tes matè r ies . 
- r e su l t a l amen tab le que existeixin inst i tucions oficials que , d e m o s t r a n t 
u n a e s t r e t a m e n t a l i t a t possessiva, prefeixen ten i r la seva documentac ió 
t o t a l m e n t desorgan i tzada , i per t a n t no uti l i tzable, a b a n s d'accedir a en t re -
gar - la a un Arxiu historie capaç d'ordenar-la i posar-la a l 'abast del públic, 
m a l g r a t no h a v e r de perdre 'n forçosament la t i tu la r i t a t , mi t j ançan t depòsit . 
- d ' igual modo no sembla aconsellable que documentació pública que 
o r ig ina lmen t per tene ix ia a un mateix fons es trobi f ragmentada e n t r e diver-
ses ins tàncies , si tuació que dificulta la seva consulta, en lloc d'unificar-la a m b 
cr i ter is de racional i ta t . 
- no és de rebut que s ' inverteixin diners públics en l 'organització de fons 
d o c u m e n t a l s - é s el cas de cer ts Arxius mun ic ipa l s - i que després de pocs anys 
torn in a e s t a r de so rdená i s per la incúria dels propis funcionaris que se n 'han 
de servir , sens pensa r a m b el bé comú i a m b ets seus successors. 
- no és admis ib le que es confiïn Arxius públics a persones que no tenen 
u n a t i tulació professional d e m o s t r a d a a t r avés de proves de capaci ta t . 
- ni és tolerable que es pugui t robar públ icament en venda documentac ió 
oficia], i no haver-se pres les corresponents mesu re s per a inut l i tzar - la , en el 
cas que fos el iminabte. 
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U n a observació més , quan encara e s t am als inicis de la s ing l adu ra del 
nou E s t a t de les Autonomies , a m b la finalitat de preveni r d 'un perill q u e pot 
p l a n a r sobre la documentació produïda pels organismes au tonòmics , si no es 
p r e n e n mesu re s per a p rese rvar to ta aquella que , degut a ls seus valors, s 'ha 
de g u a r d a r p e r m a n e n t m e n t : en el cas que sia des t ru ïda , j a no exis t i rà el 
r ecurs de poder-la consul tar als Arxius madr i lenys , com es factible ac tua l -
m e n t a m b fons an iqui lá i s per les pròpies dependències provincials , però que 
per for tuna no h a n corregut la mate ixa sort al Minis ter i corresponent . La 
seva existència a ls g r a n s Arxius de l 'Administració Cent ra l p e r m e t supl i r a r a 
les l lacunes ocasionades en els p u n t s perifèrics, on h a u r i e n h a g u t de ten i r 
m é s in t e rè s que ningú per a conservar-la. 
Si ens referim de m a n e r a semblan t a ls Arxius pr iva ts que formen p a r t 
d 'un Pa t r imoni documenta l comú els quals , com hem i n t e n t a t adver t i r , són 
m é s nombrosos del que en principi es podria creure , hem de repet i r l'obser-
vació de que falta precisar el seu nombre, ubicació i e s t a t d 'organització i con-
servació, c i rcumstàncies que poden dificultar la consuHabil i ta t d 'aquel ls que 
han de ser accessibles per impera t iu legal, segons la Llei de Pa t r imoni Histò-
ric Espanyol , ar t icle 52. Independen tmen t de respec ta r en tot m o m e n t els 
legí t ims in teressos dels seus propietaris , consider que els peril ls més g r e u s 
que rondegen a q u e s t s fons són, a p a r t d 'una eventua l destrucció i g u a l m e n t 
mot ivada en la falta de sensibil i tat dels seus possessors envers el valor que 
r ep resen ten , la fragmentació d'aquells que o rgàn icament formen u n a u n i t a t 
a resu l tes de repar t ic ions familiars o de t ransaccions comercials que poden a¬ 
bocar fins i tot a la seva sort ida de la nost ra Comun i t a t cap a a l t r e s cont rades . 
E s hora d ' in t en ta r conscienciar també als seus t i tu l a r s de la impor tànc ia 
de conservar-los i de manteni r - los complets i un i t s per d a m u n t de conside-
racions d'ordre heredi ta r i o p u r a m e n t c remat ís t iques , i d ' e s t imula r - i existei-
xen diverses fórmules al respecte: donacions que comporten desgravacions 
fiscals, dipòsits o compres , i ¿per què no ser més imagina t ius e n c a r a ? - la seva 
in tegració vo lun tà r i a als Arxius històrics , on e s t a r ben o r g a n i t z a t s i en 
condicions de consul ta pública, a m b les limitacions que els sien apl icables en 
base al d re t a l 'honor, a la in t imi ta t personal i familiar i a la pròpia imatge , 
segons especifiquen les Lleis al respecte. 
No és inf reqüent que a ls Arxivers ens ar r ib in notícies sobre compra-
vendes de documentació , per lo comú de fons de caràcter pr ivat , i n t e r e s s a n t 
per a l 'estudi de múlt iples aspectes de la vida o his tòr ia balear , i fins i to t 
ofertes directes a u n s preus , però, ne t amen t exagera ts , que denoten l'exis-
tència d'un comerç sovint abusi del Pat r imoni documenta l , que les ins tànc ies 
públ iques en cap cas poder aforir e n t r a n t d ins aques t joc. 
Pe r sor t es poden citar casos, encara excepcionals, de persones i famílies 
que , p l e n a m e n t conscients del significat dels seus Arxius a n c e n t r a l s o dels 
valuosos documen t s que han aconseguit recollir, els han cedit mi t j ançan t 
gene rosa donació o s i m p l e m e n t en dipòsit a a lguns dels nos t r e s Arx ius 
històrics, inc lus ivament a qua lque Arxiu municipal , per tal de posar-los a 
d isposic ió de l s i n v e s t i g a d o r s , r e t e n t d ' a q u e s t a m a n e r a un se rve i a la 
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c o m u n i t a t on sovint assol iren un paper re levant . Tot un exemple a seguir i 
a encorat jar , car e n s consta que els seus propietar is han a c t u a t a m b la 
intenció de capt ivar a l t r e s volunta ts , al t e m p s que han protegi t sò l idament de 
ca ra a l 'avenir el fons documenta l i el record de la seva nissaga. 
Aquí me sent obligat a fer p a t e n t s a lguns dels exemples més r ep resen ta -
t i u s al respecte pel que concern a l'Arxiu del Regne de Mallorca, personal i t -
z a t s pels g e r m a n s Moragues de Oleza, el senyor Mar iano Gual de Torrel la , 
la família Fus t e r Miró-Granada , el Marqués de la Torret , el senyor J o a n 
L labrés Berna l , el senyor Antoni Fe rnández Suau , la senyora Mercedes Pou 
T o m á s , el senyor Gabriel Alomar Esteve, el senyor Rafel Se r r a de la Creu o 
els d i r igents de l 'Obra Cu l tu ra l Balear que han dipòsit l 'arxiu personal i 
fami l ia r del poeta J o a n Alcover, a ls noms dels quals se'n podrien afegir 
b a s t a n t s d 'a l t res que igua lment h a n contr ibuï t a a u g m e n t a r el Pa t r imoni 
conserva t a l ' e smenta t Arxiu, si bé a m b q u a n t i t a t s de documentació més 
redu ïdes , però no per això manco in te ressan ts . 
Molt r ecen tmen t , fa cosa de dies, un dels anomena t s , des taca t m e m b r e 
de la Socie ta t Arqueològica i benvolgut amic, el senyor Gabriel Alomar , 
expressava els seus sen t imen t s sobre els mals que amenacen nostro Pa t r imo-
ni documenta l a les pàgines d'un periòdic insu la r a m b pa rau le s que voldria 
pa rc i a lmen t r ep rodu i r aquí : Un Arxiu familiar, per petit i modest que sigui, 
mai s'hauria de dividir. La repartició d'un Arxiu familiar entre distints 
hereus és matar la memòria de la família i un crim. cultural. 
I afegia, en referir-se a ls papers d 'una família de m a r i n s de g u e r r a 
mal lorquins que es t robaven en venda a ca un an t iquar i de Ciu ta t , en t re els 
q u a l s f igurava un informe sobre l 'enfonsament del cu i rassa t Maine al por t de 
l 'Havana el 1898: Aquestes vendes de papers històrics, a una terra culta com 
vol ésser la nostra, no s'haurien de produir (El Dia de Baleares, 19 de febrer 
de 1992). 
U n a l t re p u n t enca ra sobre el qual pens que h a u r i e m de reflexionar 
con jun tament , ma lg ra t no sia un problema específic de la nos t ra C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a ni t a n sols a nivell d 'Estat , és el de la documentació produïda 
mi t j ançan t les noves tecnologies, de la qual la més a b u n d a n t es tà g e n e r a d a 
a m b ord inadors , si bé no s 'han d'oblidar a l t res formes documenta l s com per 
exemple les der ivades de la fotografia o les sonores. 
Si r epas sam la definició de document proposta per la Llei de Pa t r imoni 
Històric Espanyol , s 'observa que inclou qualsevol altre expressió gràfica, so-
nora o en imatge, recollides en qualsevol tipus de suport material, 
inclusivament els suports informàtics. 
La major p a r t dels nous supor t s documentals més ençà dels t radic ionals , 
el p e r g a m í o el paper , dels qua l s coneixem el compor tamen t d u r a n t vàr ies 
c e n t ú r i e s , c o m e n ç a r e n b à s i c a m e n t a u t i l i t za r - se el segle XIX a m b els 
p r o c e d i m e n t s fotogràfics i, d ins u n a evolució e spec ia lmen t s o r p r e n e n t i 
r àp ida , han conduï t en l'espai de poques dècades a f e m m a g a t z a m e n t i l ec tu ra 
d'informació mi t j ançan t discs òptics i rajos làsser sense què es besl lumin ni 
d 'aprop on condui ran els avanços científics. 
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El que sabem, de moment , són les possibili tats que ofereixen a q u e s t s ins-
t r u m e n t s i tècniques respecte at t r a c t amen t de la informació, però t a m b é es 
fan palesos cada vegada a m b més força els problemes der iva ts de la seva con-
servació i recuperació, car no és or tot allò que rellueix. Aques t s problemes 
poss ib lement s 'agravin a mesu ra que és multipliqui la seva uti l i tzació habi-
tua l , a menys que es descubreixin solucions per a evi tar el ge rmen de des t ruc-
ció in t r ínseca que els seus productes comporten i les dificultats de d isposar 
d 'ut i l latge apropia t per a poder-los explotar dins cert t emps , qualsevols sien 
els mètodes e m p r a t s per a elaborar-los. Qu ina configuració t e n d r á n en el 
futur els Arx ius const i tu ï ts per aques t s t ipus de documents i com podran 
ésser ut i l i tzats?. U n a sèrie de greus in te r rogants projecten no poques ombres 
sobre l 'avenir de la informació obt inguda ac tua lmen t per a q u e s t s medis . 
No podem oblidar, per a l t ra par t , que t ambé els documen t s sobre per-
g a m í o pape r presenten problemes lligats a la n a t u r a de les ma tè r i e s escrip-
tòries, des de la qua l i ta t del propi paper fins a la composició de les t i n t e s , 
inc lus ivament les e m p r a d e s per escriure a màquina , mi t jançant calcs i les de 
les mode rne s impressores dels computadors , car mol ts dels seus productes no 
res i s t i ran el pas del t emps . Sens comptar a m b els desperfectos c a u s a t s per un 
e m m a g a t z a m e n t inapropia t -condicions ambien ta l s d 'humi ta t , t e m p e r a t u r a , 
pol·lució, i l · luminació o ne tedat , t ipus de pres ta tger ies , s i s t emes de formació 
d 'un i t a t s de conservació i servei, col·locació dels documents , etc... - o per un 
ús cons tan t i a voltes incorrecte per a la investigació, com és el cas de les foto-
còpies, un procediment al qual m é s prest o més tard s 'haurà de posar d ràs t ic 
remei , com és cada vegada més evident en t re els professionals de la documen-
tació. 
Tots a q u e s t s e lements des t ruc t ius hau r i en de ser d e g u d a m e n t contrar-
r e s t á i s mi t j ançan t mesu re s preventives, en t re les qua l s figuren les instal · la-
cions ad ien tes , les des infectad o ns i la lluita contra focus o a u t è n t i q u e s pla-
gues d 'agents biològics nocius, ets microfilms d'ús o de segure ta t , i les tèc-
n iques de res tauració , q u e j a s 'apliquen, així com les que es t roben encara en 
fase exper imenta l , per exemple la digitalització s is temàt ica dels documen t s 
segons es fa a a lguns Arxius capdevanters , com el d ' índies. 
M é s aprop de nosal t res , i m e n t r e s no ens arribi el torn de gaud i r dels 
mate ixos a v a n t a t g e s del g ran dipòsit de Sevilla, tenc la satisfacció de poder 
a n u n c i a r que les au to r i t a t s de l'Arxiu del Regne de Mallorca l 'estan d o t a n t 
d 'un Tal ler de Restauració que començarà p rompte les seves t a sques , que no 
són poques . 
E L F O N S B I B L I O G R À F I C 
E n començar a t r ac t a r de la seva defensa - i seré m é s b r e u - , hem de 
r e t o r n a r al p u n t d'obligada referència que és la Llei de Pa t r imoni Històric, la 
qual de te rmina , article 50, que formen part del Patrimoni bibliogràfic les 
Biblioteques i col·leccions bibliogràfiques de titularitat pública i les obres 
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literàries, històriques, científiques o artístiques de caràcter unitari o seriat, en 
escritura manuscrita o impressa de lea que no consti l'existència d'al manco 
tres exemplars a les Biblioteques o Serveis públics. Es presumirà que existeix 
aquest nombre d'exemplars en el cas d'obres editades a partir de 1958, d a t a 
en que s ' implantà el Dipòsit Legal obligatori a l 'Estat espanyol. 
Desp ré s s 'estén en a l t res consideracions que comen ta rem r e s u m i d a m e n t . 
Resu l t a ev iden t que un bon nombre d 'aquests t ipus d'obres figuren d ins 
els fons des igna t s en el l lenguatge professional dels Bibliotecaris com a antics, 
e d i t a t s en segles p a s s a t s , però no s'ha de perdre de vista que les publicacions 
m é s mode rne s a m e s u r a que t ranscorr i el t emps adqui r i ran la categoria i 
valor de les p r imeres i que, per consegüent, t am b é s'han de protegir per ta l 
de poder-les t r a n s m e t r e a les noves generacions. 
Les Biblioteques, igual que els Arxius, depenen o bé de l 'Administració 
púb l i ca q u e les p r o m o u com un i n s t r u m e n t aux i l i a r pe r al seu p rop i 
f u n c i o n a m e n t - p e n s e m per un m o m e n t a m b Bibl io teques com les de l s 
P a r l a m e n t s o del Tr ibuna l Const i tuc ional - , o com e lement de formació cul tu-
ral i educat iva - g e n e r a l o espec ia l i tzada- de la c iu tadania , o bé neixen de la 
iniciat iva no oficial per tal de cobrir les necess i ta ts de certes col·lectivitats, 
incidir des de l 'àmbit pr iva t en la formació popular - a r r i b a n t a fo rmar a 
voltes a u t è n t i q u e s x a r x e s - o són producte d'afeccions personals . 
Cal r ecordar que a lgunes de les més impor t an t s Biblioteques espanyoles , 
nacionals o provincials , tenen el seu origen en col·leccions reials , fons univer -
s i t a r i s i en les expropiacions ocasionades per la desamort i tzació eclesiàst ica 
del segle XIX. 
E n c a r a que , al meu parer , els problemes del Pa t r imoni bibliogràfic no 
semblen t a n g r e u s com els del Pat r imoni documental , i de smen t iu -me si 
m'equivoc, per q u a n t aquell és menys ex tens i d isgregat que el segon, mol ts 
d 'e l l s són c o m u n s a a m b d u e s c lasses de fons, ta l la m a n c a n ç a d ' u n s 
i n s t r u m e n t s de control per poder eva luar on es t roba i quin és el seu es ta t . 
Pe r això la Llei de Pa t r imoni Històric Espanyol fa referència en un mate ix 
ar t ic le , el 5 1 , a la necessi ta t de confeccionar el Cens dels bens i n t e g r a n t s del 
Pa t r imon i documenta l i el Catà leg col·lectiu dels que formen el Pa t r imoni 
bibliogràfic. 
Si la m e v a informació és correcta, les au to r i t a t s cor responents t r ac ten 
d ' a r r iba r a acords per tal d'iniciar el més aviat possible el Ca t à l eg col·lectiu 
del Pa t r imoni bibliogràfic de les Balears . U n a bona notícia. 
T a m b é sabem que la Conselleria de Cu l tu ra del Govern Ba lea r e s t à en 
possessió dels r e su l t a t s d 'un estudi que va encomanar el 1990 sobre la dotació 
bibl iotecària a la nos t ra C o m u n i t a t Autònoma, un p r imer pas per a empren -
dre e n t r e a l t r e s objectius la catalogació exhaus t iva del Pa t r imoni bibliogràfic, 
que és desitjable inclogui les Biblioteques de t i tu lar iui t pública i les pr ivades , 
al manco les més notables. 
Sols d ' aques t a m a n e r a es podrà ten i r constància dels fons globals i 
d 'aquel les peces bibliogràfiques un i t à r i e s que mereixen ésser protegides com 
a béns del Pa t r imoni Històric de les Illes Balears , a p a r t de procurar facilitar-
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ne l 'eventual consul ta . S'ha de ten i r en compte, per a l t r a banda , que Bibliote-
ques i m p o r t a n t s necessi ten u n a major inf raes t ructura de mi t j ans ma te r i a l s i 
de personal i que a lgunes de t i tu la r i t a t pr ivada , que contenen fons an t ics , ni 
t a n sols disposen d 'una persona formada i responsable per a fer-los acces-
sibles a més amples capes de la societat, com requereixen els t e m p s ac tua l s . 
M é s problemes afecten per un igual a Arxius i Biblioteques, com els 
de r iva t s d 'una inadequada conservació dels documents o dels l l ibres, j a sia 
per causes r emotes 0 bé com a conseqüència de la uti l i tzació f reqüent pels 
u s a r i s , e s sen t necessàr ies mesu re s de protecció o, en el seu cas, de r e s t au -
ració. 
U n perill no infreqüent resul ta t ambé el de la f ragmentació de Bibliote-
ques que pel seu origen o cont ingut haur ien de manten i r - se u n d e s , en pa t i r 
els efectes de divisions famil iars i d 'alienacions que podrien provocar inclusi-
v a m e n t l 'extracció de joies bibliogràfiques fora de les illes. 
E L F O N S G R À F I C 
La intenció de la J u n t a Rectora de la Societat Arqueològica Lul · l iana 
d'incloure els fons gràfics d ins l 'enunciat del p resen t Congrés ve mot ivada pel 
pa r en t i u ex is ten t en t re a lgunes de les seves manifes tacions i les dels fons 
documenta l i bibliogràfic fins a ra contemplats , l imi tan t però la seva extensió 
a les rea l i tzades sobre suports comuns a tots ells, a m b exclusió de p i n t u r e s 
de quad re s i r e t au l e s o de caràcter monumen ta l . 
Aquí , doncs, es contemplar ien aquelles representac ions produïdes mit jan-
çan t el dibuix, les tècniques del g rava t i les de la fotografia fixa o a n i m a d a 
a m b totes les var ian t s . 
Dins aques t camp s 'haurien d ' esmenta r no jus t les de n a t u r a eminen t -
m e n t ar t í s t ica , sinó t a m b é les cartogràfiques i de caràc te r i l · lus t ra t iu en gene-
ra l , t e n i n t en compte que peces tan var iades com segells de correus , c a r t e s de 
joc, postals o tarjes de felicitació, com les dels ant ics ca r t e r s per a Nada l , o 
els còmics en t ren dins aques t concepte. 
El fons gràfic no és c o n t e m p l a t per la Llei de P a t r i m o n i His tòr ic 
Espanyo] com un e l emen t individuali tzat , en in t e rp re t a r p robab l emen t que la 
documentació d 'aquest t ipus es tà const i tuïda per ma te r i a l s que es poden 
conservar a ls Arxius , a ls M u s e u s i sobre tot a les Biblioteques. Pe r això a 
l 'article 51.2 disposa que Així mateix formen part del Patrimoni Històric 
Espanyol i se'ls aplicarà el règim corresponent al Patrimoni bibliogràfic els 
exemplars producte d'edicions de pel·lícules cinematogràfiques, discs, fotogra-
fies, materials audiovisuals i altres similars, qualsevol sia el seu suport 
material, dels que no constíns al menys tres exemplars als Serveis públics, o 
un en el cas de pel·lícules cinematogràfiques. 
Per a l t r a banda s 'haurien de considerar t amb é com e lemen t s del fons 
gràfic els ar tefactes i ginys ut i l i tzats en la seva producció, ta ls com planxes , 
m à q u i n e s o a l t res . 
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Els ma te r i a l s que conformen el fons gràfic pateixen a p r o x i m a d a m e n t les 
m a t e i x e s d i f i cu l t a t s a l b i r a d e s en a n a l i t z a r el P a t r i m o n i d o c u m e n t a l i 
bibliogràfic, a m b la pa r t i cu la r i t a t que genera lmen t es t r ac t a de múl t ip les 
pe t i t s fons o peces, a voltes molt dispersos, i per t a n t difícils de locali tzar i 
controlar . 
Un dels aspec tes més problemàtics de cara a la seva protecció radica , 
sens dub te , en les carac te r í s t iques físiques d 'a lguns supor t s que requereixen 
condicions de conservació especials per tal de prevenir la seva degradació i 
final autodest rucció . 
A q u e s t s t i pus de d o c u m e n t s no defugen t a m p o c ni de molt el risc 
d 'e l iminacions i d 'extraccions fora de la te r ra . 
L'Arxiu d ' imatge i de so de les Illes Balears , c rea t per Decret 3/1987, de 
22 de gener , per pal · l iar a lguns d 'aquests problemes, no h a t ingu t operat ivi-
ta t . No obs tan t , la Conselleria de Cu l tu r a es tà en possessió d'un Inventa r i , si 
bé incomplet , del Pa t r imoni fotogràfic i fïlmogràfic localitzat p redominan t -
m e n t a Balears , Barcelona i Madrid, el qual conté censades 52 col·leccions 
fotogràfiques i 182 films o Arxius filmografies a pa r t i r de l'any 1839. Aques t 
Inven ta r i t r a d u ï t en xifres dóna una quan t i t a t bas t an t considerable de foto-
grafies an t igues , nega t ius i diapositives d a m u n t vidre, postals , pel·lícules 
flexibles, etc., així com d 'aparel ls e m p r a t s en la seva obtenció. Per a l t r a ban-
da, r e c e n t m e n t ha r ecupe ra t la pel·lícula t i tu lada El secreto de la Pedriza, 
rea l i t zada els anys 1925-27 per Balear Films. 
C O N C L U S I O N S 
F ins a q u í h e m in ten ta t pa s sa r revista, d 'una m a n e r a més o manco genè-
rica, a ls peri l ls més significatius dels quals , al nostre en t endre , s'ha de defen-
sa r el Pa t r imoni , objecte d'estudi en aques t Congrés. 
Exis te ixen solucions? 
E n a r r i b a r a aques t p u n t i d a v a n t et p a n o r a m a descrit , m é s que g i ra r els 
ul ls cap e n r e r a per a repet i r queixes i r epar t i r acusacions cont ra u n s o a l t r e s 
sobre s i tuacions que s 'arrosseguen des de fa temps , crec que l 'act i tut m é s 
posit iva es t r iba en aborda r obe r t amen t els problemes i i n t e n t a r cercar-hi 
solucions. Sota a q u e s t a perspectiva seria útil i lloable, per no d i r imprescin-
dible, que to tes les ins tàncies sense exclusió que tenen responsabi l i ta t s sobre 
el Pa t r imoni bibliogràfic, documenta l i gràfic de Baleares - j a que tes compe-
tències sobre ell són a c t u a l m e n t compar t ides- , a més de rea l i tzar un minuciós 
i profund examen de la seva situació real, conjuntin esforços per tal de projec-
t a r i d u r a t e rme una política efectiva sobre l 'empresa sens d u b t e complexa, 
però engrescadora , de protegir-lo defini t ivament aquí , a ca nos t ra , i a ra , sens 
demores que podrien re su l t a r i r remeiab lement perjudicials. 
L'obra de planificar i tenir cura d'un Patr imoni tan ingen t no és factible 
sens compta r d ' en t r ada a m b uns equips o serveis especial i tzats i p e r m a n e n t s , 
que actui ïn a m b au to r i t a t sota l'ègida dels poders públics. 
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E n t r e els t rebal ls a envest i r figurarien d 'una m a n e r a pr imordia l el Cens 
del Pa t r imoni documenta l , el Catà leg col·lectiu del Pa t r imoni bibliogràfic i 
comple ta r l ' Inventar i j a iniciat dels e lements que in tegren el gràfic, per tal de 
prec isar la seva quan t i a i problemes; sensibil i tzar , mi t j ançan t u n a actuació 
infatigable i impresc indiblement rei terat iva, totes les pa r t s in teressades—les 
i n s t à n c i e s oficials i els p a r t i c u l a r s - de les seves obl igacions e n v e r s el 
Pa t r imoni , d'acord a m b la normat iva ja existent , i p r epa ra r -ne de complemen-
t à r i a al là on existeixen encara bui ts legals - d iguem-ne , si voleu, les corres-
ponen t s Lleis d'Arxius i de Biblioteques de nos t ra C o m u n i t a t Autònoma. . 
Ara bé, les no rmes que se dicten, però després no se respecten, són com 
el pape r moll o la t in ta esbravada: inúti ls . 
L'experiència professional ens empeny a a p u n t a r a lguns objectius per a 
un pla de foment i s a lvaguarda del Pa t r imoni , no sols del que h e m he re t a t , 
sinó del que es produeix dia a dia, com ets següents : 
1. El disseny d'un S is tema Balear d'Arxius i et cor responent pe r a les 
Biblioteques. El p r imer h a de contemplar , en tot cas, la creació a nivell au to -
nòmic d 'una J u n t a Calificadora de Documentació Admin i s t r a t iva , d 'obligada 
consul ta a b a n s de fer cap eliminació de documentació pública. Les seves fun-
cions podrien es tendre ' s a real i tzar valoracions de qualsevol t ipus sobre el 
Pa t r imon i documenta l . 
I gua lmen t s 'haur ia de p reveure la formació dels pe r t i nen t s e l emen t s 
d'inspecció que la rea l i t a t quot id iana demost ra ésser út i ls , sinó ind i spensa-
bles. 
2. L'ampliació de l'Arxiu Adminis t ra t iu General del Govern Ba lea r c rea t 
pel Decret 14/1987, de 5 de març , dotant-lo de tots els mi t j ans ap rop ia t s que 
podria servir d'Arxiu in te rmedi per a la documentació autonòmica , 
3. L 'es tabl iment d'Arxius centrals o genera ls a totes les dependències 
públ iques a Ba lea r s que , per la importància quan t i t a t i va i qua l i ta t iva de la 
seva documentació , ho requereixen. 
Aques t s Arxius hau r i en de servir en pr imer lloc d 'òrgans d'informació i 
d ' a s sesso rament per a la pròpia Administració i t amb é pels a d m i n i s t r a t s en 
la defensa dels dre ts respect ius , per q u a n t la Consti tució, ar t icle 105 b, de-
t e r m i n a que la Llei r egu la rà l'accés dels c iu tadans a ls a rx iu s i reg is t res 
admin i s t r a t i u s , excepte allò que afecti a ta segure ta t i defensa de l 'Estat , 
l 'averiguació dels delictes i la in t imi ta t de les persones , i que la Llei de 
Pa t r imon i His tòr ic Espanyol , ar t icle 57, fa precisions al r e spec t e , si bé 
aques t e s necessi ten enca ra un desenvolupament més explícit. 
Pe r a l t r a b a n d a la documentació dels Arxius cen t ra l s s 'haúr ia d ' en t regar 
al co r responen t Arxiu i n t e rmed i i després a l 'històric en compli r -se e ls 
t e r m i n i s legals prescr i ts per efectuar tals t ransferències obligatòries. 
4. La potenciació dels Arxius històrics exis tents i la creació d 'aquells que 
e n c a r a calguin, com pot ocórrer en a lguna de les Illes de l 'Arxipèlag. 
U n a política s emblan t seria aplicable a les Biblioteques públ iques , u n a de 
les qua l s h a u r i a d 'assumir el pape r de Biblioteca Nacional de Ba lears , prèvia 
la de te rminac ió de les funcions que corresponen a u n e s i a a l t res . 
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La p r e m s a h a dona t a conèixer la decidida intenció de les a u t o r i t a t s 
c o m p e t e n t s - M i n i s t e r i de C u l t u r a i Consel ler ia de C u l t u r a , Educació i 
Es po r t s del Govern B a t e a r - per a que tot l'edifici de la C a s a de C u l t u r a es 
des t in i exc lus ivament a Arxiu i es construeixi una Biblioteca Pública de nova 
p l a n t a per tal de fer front a necessi tats d'espai i servicis en ambdós centres . 
5. U n a major projecció dels Arxius i de les Biblioteques dins la societat 
com a e l e m e n t educa t iu i cul tura l , encara que no sia un t e m a e s t r i c t a m e n t 
de defensa del Pa t r imoni . 
6. La reunificació de fons documenta ls ac tua lmen t dividits o d isgregats . 
Tota la documentac ió de l'època preautonòmica que encara es t roba a les 
Consel ler ies h a u r i a de pa s sa r als Arxius històrics tan aviat no sia necessàr ia 
pe r a la gestió o rd inàr ia dels afers, a fi d 'establir n e t a m e n t u n a línia divisòria 
en t re els documen t s d 'abans i de després de l 'assumpció de competències per 
la C o m u n i t a t Autònoma. 
Així ma te ix s 'ha de promoure la formació de col·leccions completes de 
d e t e r m i n a d e s publ icacions, pa r t i cu l a rmen t de les per iòdiques, en lloc de 
t en i r -ne mú l t i p l e s d ' incompletes , conjungant els legí t ims in t e r e s sos dels 
possessors a m b els de la societat actual. 
7. La recuperació de documentació pública que es t roba en m a n s priva-
des . 
8. La dotació de mi t jans apropia ts per al m a n t e n i m e n t de tots aque l l s 
m a t e r i a l s que requereixen de t e rmina t s t r a c t a m e n t s i condicions per a poder 
ser t r a smesos a les generacions ulteriors a m b ga ran t i e s de pe rdurab i l i t a t . 
Aquí ens referim t a n t a ls documents , com als llibres i a ls e l emen t s gràfics 
p r o d u ï t s sobre s u p o r t s i a m b s i s t emes t r ad ic iona l s o d e r i v a t s de m é s 
m o d e r n e s tecnologies. 
9. El foment dels Arxius pr iva ts i de la seva integració d ins els Arxius 
històrics . 
De la ma te ixa m a n e r a s 'haurien dàfavor i r les incorporacions de Bibliote-
ques par t i cu la r s d ' interès per a la societat a les Biblioteques públ iques o 
facil i tar al manco la seva accessibilitat. 
¿Per què no i n t en t a r t robar nous s i s temes que facin a t rac t iva la unifi-
cació d 'Arxius o de Biblioteques de caire pr iva t i la seva ober tu ra regu la r a ls 
inves t igadors o a ls lectors: in teressos de g rups socials, fundacions, e t c . ? 
10. El control de les al ienacions dels bens const i tu t ius del Pa t r imoni 
his tòr ic de Ba lears , d'acord a m b els te rmes de la Llei, i de la seva sort ida de 
les illes o fora del terr i tor i nacional , per tal de poder exercir els dre ts legals 
previs t s , comple t an t la normat iva que calgui a fi de protegir-lo el més efec-
t i v a m e n t possible. Aques tes normes haur ien de ser extensives a la producció 
bibliogràfica refer ida a Balears que se genera con t í nuamen t fora de les Illes. 
11. Exigir la presència obligatòria de professionals d'Arxius i Biblioteques 
al manco a to t s els Cen t res d 'aquesta n a t u r a depenents de l 'Administració 
pública. 
I sens d u b t e queden ext raviades d ins el t in ter a l t r e s propostes , que esper 
s e r a n r e sca t ades a les in tervencions que es produeixin al l larg de les r eun ions 
dels p roper s jo rns . 
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Senyores i Senyors : 
Avui en dia és corrent sent i r als polítics, a de t e rminades associacions, a ls 
mi t jans de comunicació, etc... referir-se a la ident i ta t o idiosincràcia dels po-
bles, i fins i tot al seu recobrament , uns dels pressupòsi t s per a la configuració 
de l 'Es ta t de les Autonomies, tot i que puguin sonar ocas iona lment a re tòr ica 
0 p a r a u l e s vanes . 
Les cu l tu re s no s 'amiden j u s t per allò que són capaces de crear , t a m b é 
pel que saben conservar . 
El Pa t r imoni cul tura l comporta ve r t ade ramen t aspectes molt rics i va-
r i a t s -c reences , cos tums, festes, cançoner, gus t s cul inar is , a rqu i t ec tu ra , en-
torn ambien ta l , e t c . - , però t ambé és cert que els fons bibliogràfics, docu-
m e n t a l s i gràfics són un component primordial per a l 'estudi fonamen ta t , 
documen ta t , cult ivat , de les c i rcumstàncies h is tòr iques de cada C o m u n i t a t i 
de com expressen la seva men ta l i t a t i creat ivi ta t par t icu lars a t r avés dels 
segles. Són p a r t essencial , doncs, de la seva personal i ta t i memòr ia col·lectiva. 
U n a r g u m e n t a p o r t a t per Josep M- Quadrado , en ca r ta ad reçada el 19 de 
ma ig de 1878 al Minis t re de Foment , per evi tar que els documen t s m é s ant ics 
1 quant iosos de l'Arxiu del Reial Pat r imoni Balear, que a les hores es guar -
dava al Pa l au de l 'Almudaina, fossin envia t s a l'Arxiu genera l del Pa l au 
Reial , a la capital de l 'Estat , e ra que: Ahora, suprimida pocos días hace la 
Administración de esta primera Baylía, se ha dado orden, según noticias 
exactas, para que el expresado Archivo por completo sea trasladado a Madrid 
y unido al de la Real Casa, donde coma planta arrancada del suelo nativo 
habrá de yacer en olvido por el desconocimiento del lenguaje, de los hechos, 
de las familias, de los intereses con que se relacionan... Trátase de días y casi 
de instantes a fin de impedir una pérdida lamentable, tanto para este esta-
blecimiento - e s refereix al nostre principal Arxiu His tò r i c - desperdiciando la 
mejor ocasión de enriquecerlo y completarlo, como para estas Islas que van a 
verse privadas de un inestimable caudal de datos, sin los cuales es tan im-
posible una buena historia local, como lo es formar sin éstas la general de la 
Monarquía... Observem així mate ix la m a n e r a de definir del nost re Arxiver, 
h i s tor iador i escriptor, el qual no sois sabia el que es deia, a més ho sabia dir. 
Pocs dies després anul · la ren l 'ordre i d 'aquesta m a n e r a a hores d 'ara es 
pot consu l ta r a Pa lma la documentació patr imonial del segle XIII fins al 
XVIII, considerada histórica, j a que la del XIX fou r emesa fora, segons s 'havia 
de t e rmina t , en qua l i ta t d 'adminis trat iva. 
E s ver i ta t que homes de la tal la d'un Quad rado han es ta t capaços d'acon-
segui r per mitjà de les seves gest ions personals resu l ta t s com el que acabam 
d'exposar i fins i tot que anys abans , el 1851, fos creat l 'Arxiu Històric de les 
Ba lea r s , a r a Arxiu del Regne de Mallorca, a l t r a obra par t i cu la r seva, gràcies 
a u n a intervenció directa davan t la Reina Isabel II. La tasca , però, de protegir 
i t r a n s m e t r e a ls nost re successors el Pat r imoni documenta l , bibliogràfic i grà-
fic que encara ten im i el que s'origina progress ivament és t a n i m m e n s a i, per 
a l t r a costat , es vigoritza cada dia més el sent i t par t ic ipa t iu de les forces 
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socials en els afers comuni ta r i s , que es requereix ta col·laboració de tots , Ad-
minis t rac ió i a d m i n i s t r a t s , au to r i t a t s i c iu tadans , cada u segons les seves res-
ponsabi l i t a t s i possibil i tats . 
Crec q u e la Societat Arqueològica Lul· l iana, en convocar u n e s j o r n a d e s 
de reflexió i es tudi , p re t én por tar aques tes inquie tu ts i aspiracions a tots els 
e s t a m e n t s impl icats , per tal de cercar i posar en pràctica solucions eficaces a ls 
p rob lemes que la conservació del Patr imoni històrico-cultural planteja , per 
mol t que sia un ideal. 
Voldríem i e spe ram que les exposicions, discussió i conclusions del Con-
g r é s que a r a comença, impuls in d 'una m a n e r a pau la t ina , però efectiva, festi-
na lente, la defensa dels fons bibiogràfic, documenta ls i gràfics de la nos t ra 
volguda Comun i t a t . 
Antoni M u t Calafell 
